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Аннотация. Рассмотрен вопрос реконструкции центрального стадиона города Ека-
теринбург – «Екатеринбург Арена». Описана история становления и развития стадиона, 
причины проведения реконструкции. Отображены основные этапы реконструкции, сроки 
проведения и методы производства основных работ. Приведены основные характеристики 
и отмечены особенности, приобретенные спортивной ареной после реконструкции. Отме-
чается уникальный опыт реконструкции объекта с сохранением первоначального облика 
здания. 
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Центральный стадион Екатеринбурга, имевший более чем 50-летнюю историю, 
к 2018 г. был реконструирован и получил новое название – «Екатеринбург Арена». Это уни-
кальное здание в стиле сталинского неоклассицизма, которое признано объектом культур-
ного наследия. Является архитектурной и спортивной достопримечательностью Екатерин-
бурга [2]. 
История главного екатеринбургского стадиона берет начало в 1900 г., когда на 
участке земли, находящемся на западе от центра города, построили велодром. Там можно 
было посмотреть на состязания и даже самому позаниматься на спортивных снарядах. Вход 
был платный – 20 копеек. В 1913 г. на велодроме впервые провели футбольный матч [2]. В 
1925 г. велодром закрыли, чтобы на его месте построить Уральский областной стадион им. 
Ленина. На нем установили деревянные трибуны на 5 000 мест. Но через четверть века ста-
дион перестал вмещать всех желающих зрителей и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности. Это стало толчком к проектированию нового, более капитального сооруже-
ния [3]. 
С 1953 по 1957 гг. длилось строительство нового стадиона вместимостью 27 000 че-
ловек. Помимо спортивной арены в нем были вспомогательные помещения – судейские ка-
бины, врачебные кабинеты, гардеробные, гостиница, пресс-центр. Новый стадион Екате-
ринбурга получил название «Центральный». Он стал одним из лучших на всей территории 
Советского Союза [3]. 
В 2006 г. началась масштабная реконструкция главной спортивной арены Екатерин-
бурга, которая завершилась лишь в 2011 г. (рис. 1). Здание оснастили современными систе-
мами звуковоспроизведения, видеонаблюдения, кондиционирования и доступа. Оно соот-
ветствовало всем требованиям безопасности и обеспечивало посетителям высокий уровень 
сервиса [2]. Однако к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. стадиону вновь потребовалась 
реконструкция, т. к. он не по всем параметрам соответствовал требованиям FIFA [3]. 
Работы по реконструкции выполняла компания «Синара-Девелопмент». Реконструк-
ция стадиона началась 7 октября 2015 г. В работе было задействовано 6 монтажных кранов. 
К 25 августа 2016 г. закончен монтаж железобетонных конструкций на южной и северной 
трибунах, в подтрибунных помещениях была выполнена кирпичная кладка и установка ин-
женерных сетей – водопровода, вентиляции и канализации. Параллельно строители присту-







Рис. 1. Центральный стадион до реконструкции 
 
К 11 мая 2017 г. был завершен монтаж основных металлоконструкций (около 
6 тыс. т) и выполнено основание под кровельное покрытие навеса над трибунами, началось 
устройство системы кондиционирования стадиона. Подведены все инженерные коммуни-
кации к футбольному полю, выполнена подготовка земляного основания газона [1]. В июне 
были уложены еще несколько слоев поля с дополнительными системами полива, дренажа 
и обогрева. В июле посеяно натуральное травяное покрытие. Параллельно на стадионе вы-
полнялось устройство покрытия крыши, монтаж северной и южной сборно-разборных три-
бун, отделочные работы в подтрибунных помещениях. К 5 сентября стадион был готов на 
87 %. 27 октября было завершено благоустройство территорий. К 29 декабря 2017 г. стадион 
построен, а 28 февраля 2018 г. сдан в эксплуатацию [1]. 1 апреля 2018 г. состоялся первый 
футбольный матч на отреставрированном стадионе [3]. 
Реконструкция Центрального стадиона Екатеринбурга проводилась под чутким кон-
тролем и в строгом соответствии с требованиями FIFA [2]. При этом архитекторам удалось 
вместить новое здание в исторический «сталинский» фасад. Стена у Восточной трибуны 
обращает на себя внимание убывающей от центра высотой. Центральная часть архитектур-
ной композиции занимает почти четыре этажа и выделяется портиком из шести колонн. 
Сверху их украшают скульптуры в духе соцреализма. Симметрично убывающий по бокам 
объем подчеркнут нишами. Стена Западной трибуны выглядит аналогично, только вместо 
портика центральная часть представлена шестью полуколоннами с венчающими их стату-
ями. Две входных группы по периметру сооружения также выдержаны в стиле сталинского 
неоклассицизма. Их обрамляют башнеподобные сооружения, в которых находятся кассы. 
Остальная часть строения выдержана в нейтральном стиле. Над зрительскими местами 
установлен выдвижной навес на легком металлокаркасе [1]. Все внутренние помещения до-
ступны для маломобильных групп населения. Оригинальный архитектурный облик соору-







Рис. 2. Стадион после реконструкции 
 
После реконструкции вместимость стадиона составляет 35 тыс. человек, общая тер-
ритория – 31 000 кв. м; площадь игрового поля – 10 600 кв. м, высота строения – 45,5 м, 7 
этажей [1]. 
Помимо трибун и игрового поля, на стадионе появились скай-боксы для организации 
деловых встреч, переговоров; конференц-зал, вмещающий до 250 гостей; просторный холл 
площадью 450 кв. м для организации массовых мероприятий; пресс-центр с залом для про-
ведения пресс-конференций; вспомогательные помещения – судейские комнаты, тренер-
ские, раздевалки, медицинские кабинеты, зоны разминки; кафе и рестораны, где можно про-
вести фуршет вместимостью до 700 человек [2]. 
Современный стадион с высоким уровнем сервиса позволяет проводить не только 
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